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孟繁杰

提 要本 文在 计 量 统计 的 基础上, 从句 法、 语 义 、 语用 三个 方面 对 “ 不 料 ” 一 词 的






对 照 关 系
;
(三)表 示出 现意 料 之外 的 变 故、 后 果 ; (四)动 词 , 在 句 中 充 当 谓语成 分

等




北京 语言 文化大 学出 版社出 版 的 《 桥 梁 — 实 用 汉 语 中 级 教 程 》 ( 以 下简 称 《 桥 梁 》 ) 第













































从 句 法 上 说 , 这句 话的 各 项 搭 配都 很合

理, 从语义 上说 , “ 不 料 ” 也 体 现 出 了 “ 没 想 到 ” 的 意 思
,
但









考察 一下其 他 词 典对“ 不 料 ” 一 词 的 解 释 , 比 较通用 的 有 以 下 三种 : 《现代 汉语词 典 》

( 修 订本 ) (以 下 简 称 《现汉》 ) : “ 没 想 到 ;没有 预 先 料到 。 (例 略 ) ” 吕 叔 湘 先 生 主 编 的 《现代




说 明 原 先 的 情 况 或 想 法 , 后边的 小句 表示转折常 用 副 词 ` 却 、 竟 、 还 、 仍 、 倒 ' 等 呼 应。





民 先 生 主 编 的 专 门 为 对 外 汉 语 教 学 及 留 学 生 学 习 汉 语 使 用 的 《现代 汉语常 用














《现汉》 和 《 桥 梁 》没有 标 注 词 性 , 《八百 词 》 注 为 动 词 , 《 用 法词 典 》 注 为 连 词 , 另





他 妻 子 得 了 胃 庙 , 动 了 手 术 , 不料 他 还不知 道。 ” 似 乎 并 不 支 持 这 种 说 法 。 其他 的

解 释 , 如 语 义 上的 “ 没 想 到 ” 义 和 与 “ 表 示 转 折 的 副 词 ” 的 搭 配 使 用 等 基 本 上 大 同 小 异 。 所

有 这些都 无法解 释 上面 留 学 生 所 造 的 句 子, 因 此,对“ 不 料 ” 应 该 从 句 法 、 语 义 、 语 用 三 者 相












, 包 括 单 句 和 复 句 ( 限 于 语料 条 件 , 本 文 暂 不涉 及 句 群 ) , 运用 数 据 库 对 这些语料 进

?

























这 种 用 法 可 以 简 单 地 表 示 为
“
B
— — 是 指 主
体







的 事 实 与
原
来




中 , 前 面 的 分 句 一 般 会 出 现
“
想 、 要 、 欲 、 拟 、 打 算 、 以 为 、 试图 、 预 备 ” 等 词 语 标 识 ,

即 使 没有 , 也可以 把 这 些词 加 进 分 句 中 而 不影 响 语义 , 后 面 的 分 句 则 是 与 前 面分 句 相 反 的






这 两 条 软 鞭 并 非 兵 刃 , 竞 是两 条 活蛇, 段誉加快 脚 步 , 要抢过两 人, (不料 ) 两 个 青













山 , ( 不 料) 那 雨 下 了 一宿 也没停 , 没法出 去, 正觉

得 焦 躁, 方家 却 派了 一个 听 差 来 说: ` 请 二少 爷 同 那 位许 少 爷 今天一 定 来 , 晚点 就晚点 。 ' ”

( 张 爱 玲 《 十 八春》 )

( 3 ) 	
“ ` 他这人性格是
有















她问 : ` 梁 老师 , 你 就不 想 更 了
解




看 来 这是梁 清 无论如何也想 不 到 的 : 本想 揭示 出 点 中 国 足球 的 内 幕 , 却 (不料 )半









鱼 是 弱 智 的 , (不料 )它 却 很机灵” 。 ( 《人民 日 报》 )
















要 抢 过 两 人
”






, 但 实 际 上“ 半 路 杀 出 个 程 咬 金 ” , 言 外 之意 即 “ 没 有 揭 示 成 ” 。 有 时 候 , “ 不 料 ” 前

后















2 、 表 示逻辑 语义上的 转折











不 同 , 它
不











。 王维 贤 先 生 曾

把 这种 转 折 表 示为 这 里 的 “ A ” 与 “ 一 B ” 并 没 有 直 接 联 系 , “ A ” 按 照 逻 辑 推 出 来






际 上是 作 为 “ A ” 与 “ 一  B ” 之 间 的 中 介 往 往 被 隐 含 掉 了 。 在













好 生 歉 仄 。
' ”



























意 中 得 罪 了 上 海 滩 一 霸 主 谭 四 , 并 与 谭 四打 成 平 手 , ( 不 料 )谭 四

却




















难 打 开 的 , (不料 )他们在 上海 一炮 打响 。 ” ( 《人民 日 报》 )

.
3 3  
?

。 例 < 6 ) 由
“






, 按照 逻辑 往下 应 推 出 “ 我 不 会 害 你 受 折 磨 " ( B ) , 但 下 面 实 际 出 现的 却 是 “ 我 反 而 害 得

你








( 8 ) 既
然
“
马 永 贞 无 意 中 得 罪 了 上 海 滩 一 霸 主 谭 四 , 并 与 谭 四 打 成

平 手”  ( A ) , 那么 应该推 出 的 是“ 谭 四 不 会 视 马 永 贞 为 朋 友 ” ( B ) , 但 出 现的 是 “ 谭 四 却 视 马






















二 、 表 示对 比 或对 照 关系

同 样 用 于复 句 的 这种 类型, 前 后 分 句 没有主 观意 念或 逻辑 语义 上的 逆转 , 而是虽然 在




















人正派, ( 不 料 )师 父一死, 没人管 束 , 结 交 损友 , 竞 如完

全变 了  一个 人。 ” (金庸 《 碧 血剑 》 〉

( 1 2 〉
“
当 年 张 3 重 聪 明 穎 悟 , 学 艺 勤 奋, 师 兄弟 间 情 如手 足, (不 料 )他后来 贪 图 富 责 ,

竞 然 愈陷 俞 深。 ” ( 金 庸 《 书 剑 恩仇录 》 )

( 1 3 〉
“
经 理




好办 , 关 键是有 多 少 市 场。 ' ” ( 《人民 日 报》 )










毫 不让步 。 ” ( 同 上)

(
1 5 ) 	
“
张 伟 做 好 呼 救 准 备 , (不料 )` 小平 头 ' 将 音乐 放得 山响。 ” ( 《北京 曰 报》 )





































。 虽 然 两个 分 句

中 没有对立的 词 语, 但 在 语义 上却 存 在 着 对立和 差异 。

三、 表 示出 现意料之外 的 变 故 、 后果 等 , 不含 转折 义

这种 用 法也是 用 于 复 句 当 中 , “ 不 料 ” 前 后 的 分 句 之 间 没 有 转 折 或 对 照 的 意 思 , 前 一分

句





、 不如 意 的 、 不 好 的 情 况 , 这 种 情 况致使 前面的 客观亊 实 很可 能 不能 继 续 或 不 能 实

现。 这 也是 “ 不 料 ” 经 常 使 用 的 一 种 用 法 , 在 所査 9 2 1 条语料 中 占 2 3 8 条 , 占 2 5 . 8 % 。 如 :





2 7 岁 的 伯 罗 斯 最 近 在 惠 森 迪 岛 与 新 婚 妻 子 杨 帆 出 海 , 并 在 帆船边畅

游解 署 , (不 料 )却 遭 鯊 裊袭 击 。 ” ( 《北京 S 报》 )





不 锊 , 不到 五分钟 的 工夫
, 牛
奶便煮 开了 锅, 但出 乎 意 料的 事 情 发生 了 , 老







( 1 8 )
“
广 东 社 会 科 学 大 学 的 一 位 教 师 带 女 儿 来 黄 山 旅 游 , 夜獪北海 宾 馆, (不料)女儿

忽 然 患 病。 ” ( 同 上)






, (不料 )此处正办 什 么 花 节 , 门 票 由 5 角 涨至5 元, 并 被告知` 节 '

日 期 间 , 月 票
无效。 ” ( 《人民 日 报》 )

?




去 年 乡 里 组 织 实 施
` 万亩水稻开 发方工程' , ( 不料 )插秧季 节 造 到 了 	 7 3 天的 大

旱 , 黄 河出 现了 断 流。 ” ( 同 上)






































式 转 折 , 因 为 按 照 这 种 转 折 , 例 ( 1 6 ) 中 的
“
伯 罗 斯 与 新 婚 妻 子 扬 帆 出 海 , 并 在帆 船




















的 分 句 都 是 指 客 观 事 实 在 发 展 中 出 现 了 意 想 不 到 的 变 故 或 后 杲 等 , 从而导

致前 面的 事 实 很可能 不能 继续 发 展或不能 实 现。 这 种 变 故 或 后果基本 上都 是 指不好的 方














狗不理包 子总 店 的 技师 , 为 宴会客人制 作 点 心— 狗 不 理 包

子 , (不料) , 此举 竞 吸引 来 大批顾客, 生 意 转好。 ” ( 《北京 曰 报》 )

( 2 2 ) 	
“







生 界有 关 人士, (不料) ? 1 出

了 他们对 推进器 官 移 植、 福导科 学 生 命观的 强 烈呼吁。 ” ( 同 上)
在我 们 所 査 找 的 9 2 1 条 语料 中 , 只 有 这么 两条 , 可 见数量 极少, 几乎 可 以 忽 略不计。

以 上三种类 型都 只 用 于复 句 , “ 不 料 ” 既 可 以 单 独 使 用 , 也可以 与 “ 却 、 竟 、 殊 、 又 、 岂 、
















( 四 ) 动 词, 在 句 中 充 当 谓 语成 分

这类 句 子有 单 句 也有 复 句 , “ 不 料 ” 的 位 置 可 以 在 主 语 之 后 , 在复 句 中 也可 以 位 于后一













时 会出 现“ 却 、 万、 决 ” 等 副 词 修 饰 , 所 接 宾 语 一 般

为 宾 语 小 句 或 动
词
结 构 , 表
“ 没
料 到 、 没 想 到
”
宾













李 萍 (不 料 )






生 甘愿 自 己
受
苦 , 决 不 肯 有 半 点 负
人。 ' ”
(

















庸 《 神 雕侠侣》 )

( 2 5 )
“
平 津
之 敌 决 ( 不料) 你 们在 十 二月 二十 五日 以前 能 够 完 成 上列 部 署 。 ” (金冲 及






他 回 去 和
柔
嘉 谈 起 , 因 说天下真 小 , 碰见了 苏 文纨以后, ( 不 料 )又会碰见她。 ”

(
钱 钟 书 《 围 城》 )	,

( 2 7 )
“
章




























































。 这种“ 不 料 ” 用 作 动 词 、 充 当 谓 语 成 分 的 句 子 , 在 所 查 语料 中 仅 有 3 0 条 , 占 3 . 3 % , 数

?





经过上面对 “ 不 料 ” 的 句 法 、 语 义 和 语 用 的 分 析 , 我 们 对 “ 不 料 ” 一 词 已 经 有 了 一 个 总 体






, 不料 竟 拾 到 了 一百元钱 。 ” 这 句 话 所 使 用 的 是 “ 非 转 折 义 , 表出 现意料 之外 的 变

故 、 后 果等 ” 这 一 用 法 , 因 此“ 不 料 ” 后 面 应 该 出 现 的 是 一 种 很 大 可 能 导 致 前 面 的 客 观 事 实














则 。 这 句 话可以 改 为 “ 我 在 路 上 走 , 不料 摔 了 一跤 。 ” 或 者 “ 我

在
路 上 走 , 不料 被 自 行车 撞了 。 ” 这 样 就 既 合 句 法 、 语 义 又 合 语 用 了 。







根 据 《汉语 水平 词 汇与 汉字 等 级大纲 》规定 , 中 级的 起点 为 甲 、 乙 级词 中 的

3 0 0 0 词,也就 是 说, 中 级 阶 段的 学生有 近三千 词 汇的 基础 , 但 仍 不宜将 “ 不 料 ” 所 有 的 语 法




























辑 语 义 的 转 折 义
”
, 再 次 是
“
非 转 折 义 , 表 示出 现意 料 之外的 变故 、 后果 等 ” , 教 师 可以

根 据教 学 实 际情 况逐步 教 给 学生这几种 用 法, 其 他两种 用 法由 于使 用 情 况很少, 可以 先 忽






总 之 , 对外 汉 语 语法 教 学 应该将 句 法、 语义 和 语 用 三个平面 相 结合 。 留 学生 学习 词 语

的 时 候 , 不仅 要明 白 它 的 意 思, 也要弄 清 楚 它 在 句 中 的 位 置, 与 其 他词语的 搭 配方 式, 最重

要
的 是 能 够
把这个词准 确 、 地 道 地 运 用 到 日 常 生 活 的 各 种 交 际 中 , 这才 是 学 汉语 的 目 的 所

在
。 这就 要求 教 师 首 先要从三个平 面的 角 度 对 词 有 一个 全面的 了 解和 把 握 , 根据 汉语使

用 的 实 际 情
况,
如 采 用 频





种 情 况 更 常
用 , 使 用 频率 更 高 , 同 时 还要 结 合

教 材中 所提到 的 语境 , 以 及学 生可以 理解 和 可 能 掌 握 的 程 度 , 确 定 教学 的 范 围 , 进行 有 针

对 性的 讲 解
,










①本 文 聿 检 索 语 料 来 源于: 金 庸 《 碧 血剑 》 、 (神 雕侠侣 》 、 《 书 剑 恩仇 录 》 、 《 射 雕英 雄传 》 、 《 连 城 诀》 、 〈天龙
八部 》 、 路 遥 《 路 遥 文 集 ( 上 ) ( 下 ) > 、 冯 德 英 (迎春 花》 、 高 玉宝 《 高 玉宝》 、 金冲 及(毛泽 东 传 》 、 老 舍 ( 老 舍

文 集 》 、 李 国 文 〈 李 国 文 小 说 自 选集 》 、 梁 晓 声 <  梁 晓 声 作 品 自 选集 》 、 罗 广 斌、 杨 益言 《 红 岩》 、 钱 钟 书 《 围

城 》 、 苏 童 ( 后 宫  > 、 苏 霣林 《 苏 霄 林 文 集 》 、 汪曾 棋 《 汪 曾 祺作 品 自 选集 》 、 王朔 《王朔 文 集 》 、 余 华 《 余 华 作

品 集 》 、 炮卓 《 曾 卓 文 集 > 、 张 爱 玲 《 张 爱 玲 文 集 1 
一4 > 、 张 贤 亮 《 张 贤 亮 小 说自 选集 》 、 ( 人 民 日 报 》 9 3 年 一

9 6 年 、 《北京 日 报 > 9 7 年 。
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